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Seccion
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. e.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion de Campaña
Cartera Militar de identidad.
Excmo. Sr.: Dada .cuenta de la instancia del primer Ma -
quiinista, en situación de retirado, D. Manuel López Otero,
cursada por el Capitán General del Departamento del Fe•
rrol en 26 de octubre último, en la que solicita se le con
ceda el derecho a continuar haciendo uso de la Cartera
militar de identidad que le fué anuada por Real orden de
16 de septiembre pasado, por encontrarse en posesión de
la Cruz de la Real y Militar Orden de San nermenegildo,
con pensión, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo in
formado por las Secciones. del Personal y Campaña, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, con arreglo a la Real
orden de 2 de abril de 1909 (C. L. núm. 91, pág. 146).
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que la Real
orden anteriormente citada publicada en el D. O. núme
ro 220, por la que se anulaban Carteras y Tarjetas mili
tares de identidad, se .entienda rectificada en el sentido de
que la Cartera núm. 1.372, que en la misma figura, queda
sin efecto su anulación, y por tanto, el Maquinista de re
ferencia continuará en posesión de la mencionada Cartera.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— -
Madrid, 12 de noviembre de 1927.
CORNFJO.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferrol v
Generales jefes de las Secciones de Campaña v Personal.
Señores
Se.ccion del Personal
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán Mayor de la Armada D. Ge
rardo Sánchez González continúe desempeñando, con Ca
rácter interino, el destino de Capellán de 'a Academia de
Ingenieros y Maquinistas hasta que termine el actual cur
so, v- que el Capellán primero D. Pablo García-Suelto y
Arribas se encargue del de eventualidades del Departa
mento de Cádiz.
12 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos del Ferrol y Cádiz,
Intendente General de Marina y Vicario General Castrense.
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Contramaes
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tre D. José Allegue Regueiro, se dispone pase a la si
tuación de supernumerario sin- sueldo.
12 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Pérsonal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra. Intendente General de Marina, Or
denador General de Pagos del Ministerio e Interventor
Central de Marina.
CORNEJO.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Por-cumplir en 24 del corriente mes la «tan
reglamentaria para,ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que en la expresada fecha cause baja en la
situación de reservii en que se encuentra y alta en la de
retirado, con el haber pasivo con que lo clasifique el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, el Condestable Mayor,
graduado de Capitán de Artillería dela Armada, D. Ceci
lio Gómez Vicedo, reconociéndole en su nueva situación el
derecho a uso de uniforme de la efectividad de Coman
dante de Artillería de la Armada, con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 260 del Reglamento de ,su Cuerpo de
20 de enero de 1886 y Real orden de 27 de octubre de '909
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -asilos.—
Madrid, 12 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe- de la Sección del Personal, 'Capitán
General (lel Departamento de Cartagena. Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador General de Pagos del Minis
terio e Interventor Central de Marina.
BUZOS DE PRIMERA CLASE
(CUARENTA METROS)
D. Francisco González Martínez....
35 Pablo Rondon Soriano
110•■
• • •
• Guillermo Martínez Gutiérrez
» Francisco Paredes Rodríguez
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo: Sr.: Por cumplir en 27 del corriente mes !I
edad reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se hl
servido disponer que en la expresada fecha cause baja en
la _Armada el Celador de puerto de segunda clase Juan
José Pérez Parga, con el haber pasivo con que lo clasi
fique el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento efectos.—Dios guarde "a V. E. muchos años.—
Ma.drid, 12 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección. del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador General-de Pagos de este M:-
nisterio e Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr. : Promovidos a Buzos de primera ciase (cua
renta metros) por Real orden de 29 de octubre último
(D..0. núm. 241), los de tercera que se mencionan en la
siguiente relación, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pasen a continuar sus servicios a las atenciones
que al frente de cada uno se expresa, conforme a la plan
tilla del Cuerpo, aprobada por Real orden de 19 de junio
de 1926 (D. O. núm. 141).
De Real orden lo digo *a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
9 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
O
'Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales- de los - Departamentos. Intendente General e !n
teryentor Central de Marina.
Relación de referencia.
'DESTINO ACTUAL
Profesor de la Escuela de Buzos y
ción de Submarino -
Arsenal' de la Carraca
Arsenal (le Cartagena
Crucero Princesa de Asturias
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circui, -Excmo. Sr.: Ifabiendo sufrido extravío r
nombran-líe lo de Sargento de Infantería de Marina; expe
dirlo a favor de José Fresneda Pérez, S. M.. el Rey
Dios 4-unrde) ha tenido a bien disponer quede anülado e'
expresado documento, por interesarlo así la autoridad iu
risdiccíonal del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient )
efecto';.—Dios guarde a V. R. rnuchos años.—Madrid,
o (le noviembre (le T927.
CORNEJO,
Sefiores
Esta
QU'irSE TES CtiNrrE'RE
Profesor de la Escuela de Buzos y Esta
ción de Submarinos.
Arsenal de la Carraca, afecto a la Esta
ción Naval de Cádiz.
Arsenal de Cartagena.
Estación Naval de la Gralia.--Ferrol.
111.••••••■•■••~MI/INIIMIl
Marinería.
411~4~1~
Se dispone que el marinero Enrique Mora Bayarro, ce
se en el Arsenal de Cartagena y pase destinado a este
Ministerio.
12 de noviembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y General Jefe de la Sección de Campaña.
CORNE,JO.
O
Circular.—Exemo. Sr. : Dada cuenta de consulta
•
for
mulada por` la Sección de Campaña de este 'Ministerio, re•
lativa a Si al marinero Andrés EnstinSallates, destinado 'en
la Ayudantía Mayor del mismo, debe abonársele a 1o. efec
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tos del cumplimiento de su campaña pbligatoria el tiempo
que perteneciendo a la dotación del cañonero Cánovas del.
Castillo permaneció en aguas de Fernando No, S. M.
Rey (q. D. •g.), de conformidad con lo informado por 11
Sección .del Personal, Asesoría General y junta Superior
de la Armada, se ha servido resolver dicha consulta en
el sentido de qtn,,, conforme determina el artículo primero
del Real decreto de 20 de noviembre de 1901, el tiempo
de que se ha hecho referencia, deberá serle de doble abo
no para los efectos de su licenciamiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de .noviembre_ de -192.7.
CORNEJO.
Sr. 'General jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
= =o=
—
Seccion del Material
inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr,: Dada cuenta de las comunicaciones del .Co
é manante General de la Escuadra números 128 y 129, fe •
chadas en 2 del presente ines, interesando se dote al cru
cero Méndez Núñez de telémetro para la compañía de des
embarco y se facilite al mismo buque un A. Lege para no
interrumpir la instrucción de apuntadores mientras se re
corre el que tiene, actualmente deteriorado por. su coíltinuo
uso, S. M. el Rey (q., D. g.), de conformidad con lo in:
formado por la. Sección del, Material, se ha servido acceder
a lo solicitado y, en consecuencia, disponer que, del mate
rial de Dirección del Tiro nue„en cumplimiento a lo man
dado debe entregar el crucero Princesa de ,4sturivs, por
el Departamento .de Cádiz, se :proceda a remitir.al crucero
Méndez. Núñez" el telémetro de coincidencia Zeiss, de 0,70
metros, de ,base, núm. 216, con su estuche, montaje indi
vidual, pila y accesorios, así .como el A. Lege de motor
número 1'7; debiendo, dar noticia respectiva a este Minis •
terio (.1e1 envío y del recibo del material.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, II de -noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
--Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal (lela Carraca núm. 1.069, de 22 del mes úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que se pro
ponen sean baja en el inventario de la Estación Torpedistn.
del Arsenal, S. ,1Vt. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar la baja de que se ,trata, según se
detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocinTleno.—
Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 11 de no
viembre de 1927.
CORNMo.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
CARGO DEL MAQUINISTA
Disnainiwion.
Once tanques de hierro con sus canaletas para enrollar
los cables eléctricos.
Once fundas de lona para cubrir los ídem.
.1=•••■••••••■111111:1
Excmo. Sr. : Visto el escrito .del Comandante General
del Arsenal de la Carraca núm. 978, de 20 de septiem
bre pasado, con el que remite relaciones de los efectos
que se proponen sean baja en el cargo del Practicante
de la Enfermería de aquel Arsenal, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de SaniClad e Intendencia General v de conformi
dad con lo propuesto por la del Material, ha tenido a
bien disponer sea aprobada la baja de que se trata, se
gún se detalla a continuación.—Es asimismo la Soberana
voluntad de S. M. se interese de V. E. que, por quien
corresponda, se remitan a este Ministerio relaciones va
loradas, y duplicadas de estos mismos efectos, a fin de
proceder a .su aumento en el cargo del Médico de la ci
tada Enfermería.
De Real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material v Co
mandante General del Arsenal de la Carraca.
.1
Relación de referencia.
PRACTICANTE
Baja.
Pesetas.
Veinte botes, de loza blanca, con tapa de lo
mismo, de cabida de soo gramos, para con
tener la pomada de calomelano. .
Diez frascos de vidrio blanco, de b. e., tapón
esmerilado, de L000 gramos, para contener
la solución concentrada de cloruro de mer
curio . . . . .
Diez ídem de íd. íd., de soo gramos, para la
ídem de protargol . .
• • •
o
120.00
45,°°
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferrol, con el que remite relaciones
los efectos que propone sean baja en el inventario de la
Base Naval de Ríos y en los cargos del Contramaestre
y Maquinista, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar la referida baja, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su couocimientl
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
8 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material v Capi
,
tán General del Departamento del Ferrol.
Señores
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Relación de refrrencia.
CONTRAMAESTRE
Bajas.
BOTE AUTOMOVIL ALERT
Pesetas.
Un bote automóvil de las dimensiones siguientes :
Eslora, 10,60 metros ; manga, 2,30 ídem,
puntal, 1,20 ídem. ...
Un andote, de hierro galvanizado
Veinte metros de cadena
Un bichero de metal
Una boza
Una codera
Dos baldes de cinc.
Una bandera nacional
Una defensa de balín
Un asta para la bandera
Un farol de situación .
Dos guías, con sus roldanas, para el guarni
miento del timón
Un candelabro, de metal, niquelado
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
MAQUINISTA
Bajas.
Un motor de gasolina sistema kelvin, de cua
tro cilindros verticales con circulación de
agua por medio de bomba, magneto de alta
tensión •••
Diámetro de los cilindros, 90 milímetros ; ca
rrera, 120 milímetros ; potencia, 16 caballos
iniciales.
Una instalación completa, de luz eléctrica, con
pilas secas. ... •••
Una bomba de achique
-=0==
3.835,00
40,00
12,00
3,00
3,00
4.00
9,00
25,00
7,00
2,00
42,00
9,00
9,00
2.826,25
73375
1.00,00
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Asigna .a la Comisión inspectora para embarcar como
Contador Habilitado del contratorpedero Sánchez-Bar
cáíztegui, al Contador de Fragata D. Francisco Jevenois
y Aguirre.
12 de noviembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
Intendente General e Interventor Central de Marina.
CORNÉJO.
o
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a dietas la comisión
del servicio desempeñada en San Sebastián, Galicia y León
durante los días del 20 de septiembre al 1.° de octubre úl
timos por el Capitán de Fragata D. Luis de Castro y Ari7-
cun ; Auxiliar tercero de Oficinas de Marina D. Francisco
García Rodríguez, y portero tercero de este Ministerio don
Bautista Lledó Pérez, sin perjuicio de la detallada com
probación que, en unión de los documentos que determina
1 el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado D'Amo OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal
correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios
Madrid, 12 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de I a
rina.
Señores
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de con' ormidar.1
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
ha tenido a bien prorrogar por otros tres meses la comi
sión del servicio que en la Comandancia de Marina de Ta
rragona se encuentra desempeñando el Sargento de Infan
tería .de Marina Miguel Angel Vives, a partir del día io
del pasado mes de octubre y con la limitación que impone
la Real orden de 28 de abril del ario actual (D. O. núme
ro mi).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, io de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cartagena.'
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder dereého al percibo de la
quinta anualidad, desde la revista del mes de octubre últi
mo, al Archivero Jefe D. Manuel Romero Yagües.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
los quinquenios y anualidades que se citan, desde la revista
del mes que al frente de cada uno se indican, al personal
del Cuerpo de Maquinistas de la Armada que en la siguiente
relación se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
'Sres. Intendente General de Marina. Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores
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Relación que se cita.
EMPLEOS
2.° Maquinista ID
Idem
1.° idem
2.° idem
Idem
1.° idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem e
2.° idem
Idem
1.° idern
2.° idem
Idem
NOMBRES
Manuel Alvarez Vila
José Orjales Pita
Enrique Hernández López.
José Taboada Goyos
Angel Benigno Serantes
Arturo Hernaez González
Pedro Sánchez Nadal
Francisco Izquierdo Guillén
Pedro Almazán Fernández
Juan J Fernández del Valle
Francisco Natera Benítez
Manuel Eduardo Alvarez
Luis Conde Lozano
Luis Fabián Guerra.
Eduardo Pacheco Muñoz
Angel Grandal Montero
Pasajes.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente de Navío
D. Juan Montis Villailonga, en la actualidad siguiendo el
curso de Ingeniero de Construcciones Aeronáuticas en la
Escuela Superior de Aeronáutica de París, en súplica de
que sea facilitado por el Estado el traslado de su esposa
doña Caridad Miralles de Imperial y Díaz a la citada ciu
dad de París, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General. ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, a tenor de la Real orden de 29 de
octubre de 1910, quedando obligado el solicitante a reinte
grar el importe del pasaje a la Hacienda en caso de no
terminar el curso por causas dependientes de su voluntad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores. .
o
Cbntabilidad.
Excmo. Sr.: Solicitado por el Comandante del crucero
Príncipe Alfonso crédito para adquirir en Malta 900 tone
ladas de petróleo y 4.500 kilogramos de carbón de cok,
S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General e Interventor Central, Delegado del
Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública,
se ha servido aprobar el gasto y disponer la situacióD en
Malta de libras 3.571-8-7 equivalentes a noventa mil pese
tas (90.000 pesetas), cuya suma ha quedado reservada a1
concepto "Consumo de máquinas", del capítulo 7., artí
culo I.% del vigente ejercicio económico.
Lo que de Real orden ,se expresa a V. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 10 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
PARA QUE SE LES PROPONE
2 a anualidad
Idem
1 ° quinquenio
2 a anualidad... ........
Idem
I ° quinquenio.
Idem
Idem
,Idem
Idem
Idem
2.° quinquenio
Idem
1.° quinquenio
2 a anualidad
1 a iden-
•
•
FECHA DESDE LA QUE DEBEN
PERCIBIRLOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Octubre 1927.
Septiembre 1927.
Noviembre 1927.
Septiembre 1927.
ldem 1927.
Noviembre 1927.
Idem 1927.
Idem 1927.
Diciembre 1927.
Noviembre 1927.
Idem 1927.
Julio 1927.
Enero 1928.
Noviembre 1927.
Septiembre 1927.
Idem 1927.
Dirección General de Pesca
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Por haberse padecido error en la Real
orden de 18 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 234).
en ,que se disponía la expedición dé los títulos de Oceanó
grafos con especial aplicación a la pesca. a favor de los
alumnos que habían seguido los cursos que se dan en !a
Dirección General de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que se considere rectificada en el
sentido de que cada Título habrá de ser reintegrado con
el Timbre de treinta (30) pesetas, y que la disposición
que regula tal extremo, es el párrafo .10 del artículo 8T
de la vigente lev del Timbre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
8 de noviembre de 1927.
CORNEJO .
Sres. Director General de Pesca, Almirante Tefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte y General jefe de la
Sección del Personal.
Señores
= 0=
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relación.
11 de noviembre de 192
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena y General Jefe de la Sección de Campaña.
Señores.
•
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TENCENi
Regimiento Batallón Compañi3
1.° Agregado Compañía Ordenanzas.
3.0 ídem ídem.
1.0 ídem ídem.
Compañía de Ordenanzas.
Idem Idem.
NOMBRES
SARGENTOS
D. Tomás Ejea
Antonio Hernández Nicolás.
D. Francisco López Mora.
Luís Mercado Horta.
Silvestre Noguora García.
-1- N
Regimiento Batallón Compañía
Compañía de Ordeiianzs.
ídem ídem.
Idem ídem.
1.0 agregado C. Ordenanzas.
Idem ídem.
SECCION DEL PERSONAL
Xegociado 2.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la Real orden de 25.de mayo de 1904 (B. 0,núni 59pagina 558)p)r las causas que se expf-esan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENTE OBJETO DE LA RECLANIACION
Rosario Góméz Piados, vecina de Ares,'
ilfugardos Solicita se licencie a su esposo el
marinero Francisco Prados Vi
lar, con el primer llamamiento
del año 1995 La interesada
AUTORIDAD QUE 1 CURSA
FUNDAMENTO
POREL QUE QUEDA SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid, 3 de noviembre de 1927.—El General Jefe de la Scción, Angel Cervera.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Relación de lo.v expeilientes quedados sin curso, de conformidad con lo prevenido en la Real Orden de MTde noviembre de
1918, (D. O. núm. 275, pagina 1846) y en la Real orden de 25 de Mayo de 1904 (D. O. núm. 59, página 558) por las causas
que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve Objeto de la reclamación. Autoridad que lo cursa.
D. Manuel Lasa Luzán, Profe- Autorización a los Profesores Interesado.
sor auxiliar de la Escuela auxiliares para el cobro de
de Náutica de Bilbao. sus haberes como sueldo o
gratificación indistintamen
te.
D. Francisco, Lapeyra Aspiazu, Abono como tiempo computa- Interesado.
Profesor de la Escuela de ble para aumento de sueldo,!
Náutica de Bilbao. , el servidoen la Escuela de
Náutica de Lequeitio.
D. Joaquín Balsa Antón, Or- Exención del descuento de 10,08 Interesado.
denanza portero do la Escue- por 100 aplicado a su sueldo.,
la de Náutica de Bilbao. con arreglo a lo prevenido en
la R. O. de 12 de noviembrel
de 1918.
Ramón Pena Fraga, 2.° Vigíastratificación de distancia porlComanclancia de
de Semáforos en el de Finis- el tiempo que estuvo desti-; de Coruña.
terre. nado en el Hacho.
Fundamento por el que queda sin curso.
Por .no_apoyarse en legislación algu
na y estar en pugna con la R. O. de
6 de noviembre de 1925 (Diario
OficiaLaun. T5,2) y otras conco.rdan
tes.
Por oponerse a lo preceptuado en el
art.° 121 de los Estatutos aproba
dos por Real decreto de 7 de febre
ro de 1925.
Por ser sólo aplicable dicha disposi
ción a las clases e individuos de
tropa del Ejército y Armada.
Marina Por corresponder la gratificación a
una época anterior a los 5 años de
prescripción que establece el ar
tículo 25 de la ley de Admón. y
Contabilidad de. 1.° de julio 1,91 í.
Madrid, 3 noviembre de 1927.—El Director General, José Núnez
."••■•••■
DEL MINISTERIO I)E MARINA
MINISTERIO DE MARINA
JUNTA CONSULTIVA DE- LA DURECCION
DE NAvEGAcio,N
Cumfilietido lo dispuesto en él artículo 12 del vige-ite
Reglamento orgánico de esta'Junta Consultiva, aproba
do por Real decreto de 28 de octubre de 1924, vengo en
convocar -la segunda reunión ordinaria del Pleno de la
misma para el día 13 de diciembre próximo-venidero, a
las 'diez y media dé sui Mañana-, 'Psára' tratar de los asun
tos que figuran en el Orden del día que a continuación
se relacionan.
Lo que comunicó •a V»8. 'Vara su 'Conocimiento y el *de
los Sres. Vocales qué tengan su en esa cir
cUriScripción.1-11Dios guárdea V. S. muchos años.—Ma
drid, 12 de noviembre-de 1927.
E! Director Generhl
José Núñez Ouijano
Sres Directores locales de Navegación.
Relación de los asuntos rarnprendido$ en çi Orden del
' día para' la próxima segunda reunión ordinaria del
Pleno de dicha Junta Consultiva que ha de celebrar
sé el día 13 d iernb dén927.
ORDEN DEUDIA
JUNTA EN PLENO.
Moci611 del Vocal, Excino. Sr. D: ''áfariano de la Torrc.
aceptada por la Comisión permanente, sobre modific-l
ciones d€: Pa legislación vigente en matefia-de accidentes
(lel trabajo y accidentes de mar.,
II
Instancia de la 144-ederación de armadores de buques
de pesca, ido,miciliada en esta Corte, en súplica de que se
ordene a los Directores locales de Navegación que no im
pidan ni dificulten la salida de los buques pesqueros con
motivo de la aplicación del régimen de descanso domini
cal y de retiro obrero al personal de los mismos; infor
mada por la Sección y la CoMisión permanente..
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III
Exposición del Negociado de Escuelas de Náutica. pro
poniendo pase a la Junta 'Consultiva la solicitud de clon
Antonio Piquer Coruminas, de Barcelona. relativa -a la.
•concesión de -exclusiva para un btue--M,‘Liela y extii)si
ción de muestras; con informe de dicho Negociadoo y
de l'a• ConfiSión-PérManente.
IV
Instancia de la Cámara de Comercio y Navegación de
Barcelona, preponiendo se estudien lo,s niedios dé- aumen
tar la proteccióni que actualmente se dispensa a la Ma
rina mercant3; observaciones formuladas—por el Vo
cal Excmo. Sr. D. Mariano de la Torre por encargo de
la Comisión permanente que' hizu suyas194/linaniMidad
dicha Comisión.
V
Expediente sobre la reforma del Reglamente orgáni
co de esta Junta Consultiva con 'objeto de adaptarlo a
las normas que ha venido poniendo de manifiesto su apli
cación, para que las representaciones- de ciertas entida
des respondan exactamente a. las ',del peráenial náutico
que las integran, y para resolver las solicitudes de la
Asociación de Navieros del Norte de Bilbao, la Federa
ción Nacional de buques de pesca; la .Federación de Ar
inadores «Navegación libre 'ESpañóla», la :Federación de
'Radiotelegrafistas españoles y otras entidades o sectores
de la Marina 'mercante que tienen.solicitado .se les. conce
da representación en él Pleno de la. Junta Consultiva.
'séusdifiéterán a informe. del Pleno de
la Junta varios asuntos 'que están pendientes .estudio
de la Comisión Permanente, entre los cuales tip;ura el
proyecto para la constitución y funcionamiento del Mon
tepío 'Marítimo Nacional,' .en 'Cilanto .estén tehninados
'para acordar 'su"' propuesta a1 Pleno en la reunión de la
Permanente' anterior al mismo.
Madrid, 12 de noviembre de 1927.—El Secretario,
Miguel de Anyulo..:_v n.0 El Directori--General 'José
Núñez Quijano.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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11 Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario •-:«ge Asti
lleros en Valencia y Tarragona -Dm Talleres 4a1 reparación en Barcelona •-i,,i
E (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga a
..,...,
o
o
o
o Diques flotantes en Valencia y Málaga oo1
E o
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Carbonos en Barcelona, Malaga, Cadiz, Wilagarcfa, Comunión, Santander,
(1)TaoloetgreinnEseo,
o
•ARAFIK" BE S. A.
o
o
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. 11. oo
A Carboneos en LAS PALMAS.
o
o
o
o
o
o
o
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
GENERAL CANARIA DE S. A.
Ifilln ESPORA DE EXPLOSIVOS S.
•1111111511111151111111*11
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. —T'rini
trotolueno.—Tetrani trometilanilina.—Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to 'de Mercurio.—Nitruro de plomo.— Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.--Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de cainpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras. ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Viilanueva, 11.
ERNESTO CA AL
•
-
ALMACA DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada e:a 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en 11 :lleve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
EfectosNavales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
• •••••• -Proveedor de vestuario en el Departamento.
MOTORES :lag:
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 ''‘ Y e CABALLOS
Consumo de gasolina: a 236 gramos
per oaballortiera
Grupos electrógtmos ELECTROR
- para alumbrado de Aneas, (»sinos,
a- conventos" buques, etc., etc.
POlit IIIVEltilliCIÁS 110 DI 3.000 1110TOILS3
y grupos instaiados
Proveedor de lo Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Venia: PROVENZA, 467.-TELEF1 336 S. M. BARCELONA
